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Auditoire Vulliette 4, CURML, En Marin-sur-Lausanne 
(Métro m2 jusqu’aux Croisettes puis bus 45 ou 62 jusqu’à En Marin) 
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